



A bstra k 
Tesis ini mengkaji hubungan di antara pasaran hartanah kediarnan dan pasaran saham 
di Malaysia dalam jangkamasa panjang dan pendek bagi tempoh masa 1988 hingga 
2003. Saya mengambil perspektif yang mengatakan bahawa harga hartanah menjadi 
penggerak kepada h a r p  safrarn berdasarkan &I& bahawa pembehn hartanah 
kediaman merupakan keputusan pelaburafi yang penting bagi pelabur individu. 
Pelabur ind ividu dij angka akan menyelaraskan peingagihan asset kewangan mereka 
berdasarkan perubahan dalam harga mmah dengan tujuan untuk memaksimumkan 
utiliti peiaburan mereka. hdeks Harga Rumah ‘ b e s  dan fndeks Harga Rumah 
Bertingkat Tinggi telah digunakan sebagai proksi bagi pasaran hartanah kediaman 
memandangkan kedud-dua jenis hartanah ini sering dilihat sebagai bertimbal balik 
sesama se~diri. Makiumat ini boIeh rnembantu peiabur individu untuk mernbuat 
ke put usan pelab uran. 
Dengan mengpnakan pendekatan kointegrasi, Aiitoregresif Lat Teragih (ARDL), 
ternuan kaj ian rnenunj ukftan pasaran hartanah kediaman dan pasaran saham tidak 
berkointegrasi. Uj ian lanj utan juga dijalankan derigan menggunakan Indeks Harga 
Semua Jenis Rumah sebagai proksi bagi hartanah Icediaman. Hasilnya juga memberi 
juga rnembwi keprrtucm yang sawz, iaitu pasaran hartamlh kedim-m didapati 
terpisah daripada pasaran saham. Pengecualian satu pembolehubah (Indeks Harga 
Pengguna) yang bekorelasi tinggi dengan pembolchubah tidak bersandar yang lain 
dalam model ARDL juga tidak mengubah had keputusan yang diperolehi. Ini 
menunj ukkan bahawa pefabur bofeh mempelbaga ikan portfofio mefaf ui pefaburan 
dalam pasaran hartanah kediaman dan pasaran sahaim. 
III 
Abstract 
This thesis examines the long-run and short-run relationship between residential real 
estate market and stock market in Malaysia during the period of 1988-2004. I take the 
perspective that real estate prices are the driving forces of stock prices given the fact 
that the purchase of residential property is an important investment decision to an 
individual investor. Individual investors are expected to adjust their financial assets 
allocation based on the changes in house prices with the purpose to maximize their 
investment utility. Terrace House Price Index and High-Rise Unit Price Index were 
used as proxies for residential real estate market given the trade-off nature between 
these properties for an individual investor when COITE to investment decision. 
By using Autoregressive Distributed Lag (ARDL) cointegrati~n procedure, the results 
suggest that residential real estate and stock market are not cointegrated. Further test 
was also executed by using the All House Price Index as a proxy for resideniial real 
estate. The results remained the same where residential real estate market is found to 
be segmented fiom the stock market. An exclusian of a variabk (Consumer Price 
Index) that bas highly correlated with other independent variables in the AFtDL 
model also does not change the results. This would indicate that investors could 
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